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interpersonales de los docentes en la Institución Educativa Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo, 2018”,realizado para optar el grado académico de Magister en 
Docencia y Gestión Educativa. El objetivo general de la investigacion es 
determinar la relacion entre la comunicación asertiva y la relaciones 
interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Túpac Amaru. 
              La comunicación asertiva es la capacidad que tiene el individuo para 
expresar sentimientos, opiniones o ideas a las demás personas sin llegar a la 
agresividad y  las relaciones interpersonales son las interacciones entre dos o 
mas persona que sirven de medio de comunicación donde expresan sus 
sentimientos ,emociones y opiniones, dando paso a las buenas relaciones 
interpersonales,incluyendo la modulacion de voz, gestos, postura, mirada a los 
ojos y el contenido verbal. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos teniendo en 
cuenta el esquema de investigacion sugerida por la universiadad : En el capítulo 
I, se ha considerado la Introducción de la investigaciontación. Capítulo II, se 
registra el Marco Metodológico. Capítulo III, se considero los resultados 
obtenidos de la investigacion . Capítulo IV,se considero la  discusión de los 
resultados. Capítulo V, se considero las conclusión finales a los que se llego en 
la investigación. Capítulo VI,las recomendaciones finales teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos de la investigación. Capítulo VII referencias bibliográficas. 
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El objetivo general de esta investigacion fue determinar la relación que existe  
entre la comunicación asertiva y relaciones interpersonales de los docentes en la 
Institución educativa Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo, 2018. 
 
La metodología empleada en este estudio fue el método hipotético-
deductivo. La investigacion se realizo bajo el enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental correlacional de corte transversal . La población  fue conformado de 
80 docentes. Se aplicó cuestionarios sobre la comunicación asertiva y las 
relaciones interpersonales ambos  válidos y confiables.Estos cuestionarios fueron 
sometidos a expertos y se verifico el grado de confiabilidad de dichos 
instrumentos  para luego  su aplicación.  
 
En conclusion de la  investigacion se evidencia en los datos obtenidos al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
(Rho=0, 722) , significa que existe una alta relación positiva entre las variables, 
frente al grado de significación estadística (p=0.000), por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existiendo una  relación directa y 
significativa entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución Educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
 











The general objective of this research was to determine the relationship between 
assertive communication and interpersonal relationships of teachers in the 
educational institution Tupac Amaru, "Villa María del Triunfo, 2018. 
The methodology used in this study was the hypothetico-deductive method. 
The research was carried out under the quantitative approach of non-experimental 
correlational cross-sectional design. The population was made up of 80 teachers. 
Questionnaires about assertive communication and interpersonal relationships 
were applied, both valid and reliable. These questionnaires were submitted to 
experts and the degree of reliability of said instruments was verified and then 
applied. 
In conclusion of the investigation, the obtained data show the degree of 
correlation between the variables determined by the Spearman's Rho (Rho = 0, 
722), it means that there is a high positive relationship between the variables, as 
opposed to the degree of statistical significance ( p = 0.000), so we reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis, there being a direct and 
significant relationship between the assertive communication and the interpersonal 
relationships of the teachers in the Educational Institution "Tupac Amaru", Villa 
María del Triunfo, 2018 . The hypothesis was tested and this relationship is high. 
 




































1.1 Realidad problemática 
A nivel mundial, las organizaciones  actualmente tienen el prestigio y el poder de  
relacionarse en forma interpersonal, gracias a ello se desarrollo la comunicación 
obteniendo el nivel de relevancia en este mundo  organizacional .Esto nos permite 
a los colaboradores de actuar de una manera muy adecuada, debido a diferentes 
situaciones que muchas veces uno debe afrontar y la vez puede ser  afectados 
por el mal manejo de la comunicación por ello surge la necesidad de una 
comunicación asertiva.Entre algunas causas que existen y afectan, se puede 
señalar el autoestima,el estrés, la ansiedad, la autoconfianza y el buen trato;  su 
falta de practica pueden traer como consecuencias: la desmotivacion, el mal clima 
laboral y deficiente relaciones interpersonales entre los miembros de las 
diferentes organizaciones, más aún si nos referimos al campo de la educación. 
Parra (2003) señalo que la comunicacion asertiva del maestro debe partir 
de la realidad educacional de la localidad , para poder comunicarse con los 
estudiantes durante la clase y fuera de ellas valorando sus cualidades propias de 
cada estudiante. (p.86) . Sin embargo,Triana (2014) menciono que los niveles de 
violencia alcanzados en Colombia es necesario alcanzar a los cuidadanos como 
convivencia pacifica a los  colegios como agente de formacion que reflejan esta 
necesidad social y como reproductoras practicas sociales asumiendo en los 
docentes la construccion de un clima emocional positivo a traves del ejercicio 
docente centrado en la asertividad como competencia de la comunicación 
fundamental.Considerando la calidez, el respeto y disfrute de interacciones  
verbales y no verbales. (p.24) 
En otros ambitos de america latina como Venezuela , los politicos 
educativos consolidan la formacion integral del docente de tal manera que lleve 
en la practica en su proceso de socializacion, la comunicación pertinente en su 
entorno logrando entendimiento coordinacion ,cooperacion haciendo posible el 




                          La Comunicación asertiva es el puente que nos conduce a los 
construccion de ambientes sanos basadas en los respeto de los demas;de la 
misma manera se reconoce que no existe tareas estaticas en un entorno de 
cambios constante mas aun si hablamos de educacion. Según la Conferencia del 
2015 en la Universidad Cooperativa colombia acerca de la importancia de la 
comunicación asertiva en el mundo,sostiene que es la pieza fundamental para el 
buen clima organizacional pues permite diferentes formas de negociaciones para 
mejorar el desempeño y la confianza frente los retos laborales de la actualidad. 
A nivel nacional, en el plano educativo la comunicación asertiva es una 
problemática que no es clara y eficaz, lo que origina malas relaciones 
interpersonales entre los docentes, entre estudiantes, etc, y respercute 
resquebrajando el clima institucional. Es importante mencionar que la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales son factores claves para el 
éxito en las instituciones educativas del país, que muchas veces se ven afectadas  
por la mala forma de establecer una comunicación entre colegas que no tienen las 
caracteristicas que presentan muchas habilidades para iniciar una comunicación 
donde no se transmiten una calidad de poder  expresar las opiniones donde se le 
impide que existan buenas relaciones interpersonales con otros docentes.  
Desde el año 2012, el Minedu en coordinacion con el estado y los 
docentes, esteblecieron una alianza en mejora de los resultados de los 
aprendizajes en los y las estudiantes, en el Marco del Buen Desempeño Docente 
se observan los cuatro dominios, siendo el cuarto que especifíca en relación a las 
habilidades sociales como la comunicación asertiva de maestros y maestras que 
sostiene:El Marco del buen desempeño (P.18) “Comprende el proceso y las 
practicas que caracteriza la formacion y desarrollo de la comunidad profesional 
docentes” Como se sabe la interaccion pertinente , la comunicación asertiva 
constituye la base del éxito ,puesto  como docente nos encontramos en constante 
interaccion con nuestros colegas ,estudiantes y directivos,padres de familia, 




A nivel local en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María Del 
Triunfo, 2018 no es ajena a conflictos que dañan las relaciones interpersonales 
entre los docentes. Esto afecta la imagen de la institución y de los mismos 
docentes que no presentan una comunicación asertiva frente a sus estudiantes lo 
que genera descontento, temor y se refleja muchas veces en su aprendizaje. Las 
relaciones interpersonales son inadecuadas entre los docentes no sólo 
desmotivan, bajan la autoestima y afectan el clima laboral e institucional, sino que 
también afectan las iniciativas e innovaciones que los docentes quieran 
implementar tanto en el establecimiento educativo como en el aula de clases y   
en las actividades que realizan durante el año escolar. Las diferentes 
personalidades pueden traer consigo , forma adecuadas de comunicarse entre sí, 
por lo cual en el PCI se ha planteado como uno de los objetivos estrategico para 
promover una cultura organizacional  de armonía, paz, amor, tolerancia y respeto 
mutuo contando para ello con diferentes comisiones anuales de trabajo que 
garantizan la armonia en la I.E como tutoria y convivencia escolar.  
Por los motivos expuestos se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
relaciona la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018? 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
Guzmán (2017) en su tesis: La comunicación asertiva como estrategia en las 
relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, Universidad Mayor de 
San Andrés, La Paz, Bolivia. Objetivo: Determinar el uso de la comunicación 
asertiva como estrategia en las relaciones interpersonales entre docentes y 
estudiantes de primaria.Metodología: Investigación descriptiva, no experimental-
transeccional, contó con una muestra de 60 estudiantes de primaria.Resultados: 
En las relaciones interpersonales entre docentes-estudiantes el 72% percibió que 
no existe el uso de la comunicación asertiva.Conclusión: Para que exista una 
comunicación asertiva en las relaciones interpersonales entre docentes-
estudiantes se propone realizar actividades extra curriculares, para mejorar la 
convivencia entre ambas partes para de esta forma mejorar las relaciones 
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interpersonales entre docentes y estudiantes los cuales de alguna manera 
favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
Sanabria (2017) en su tesis: Formas de comunicación asertiva presentes 
en las relaciones interpersonales entre docentes y directivos docentes de la 
Institución Educativa San Juan de la China de Ibagué,Universidad de Tolima, 
Colombia. El objeto de estudio fue develar las formas de comunicación presentes 
en las relaciones interpersonales entre docentes y directivos. Se trata de 
establecer la relación de las formas de comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales entre docentes y directivos docentes. Este trabajo de 
investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo porque busca describir e 
interpretar las formas de comunicación presentes en los docentes y directivos. La 
muestra estuvo conformada por 42 docentes de primaria y 2 
directivos.Resultados:Se pudo evidenciar en este trabajo que el  80% percibieron 
que existen dificultades en dicha comunicación que afectan tanto la labor docente 
como la convivencia institucional. Conclusión: Se presentan con el uso de 
barreras de la comunicación como dar órdenes o ignorar las solicitudes 
realizadas. Los efectos de este tipo de transacciones en las relaciones 
interpersonales son: Se rompe la comunicación y se pueden crear resentimientos, 
no hay posibilidad de escucha, se rompe la confianza, no se soluciona el conflicto, 
se cierra la posibilidad de intercambio. 
Chaparro (2015) en su tesis: Uso de la comunicación asertiva como 
herramienta estratégica para el líder. Su finalidad fue analizar la comunicación 
asertiva en el desarrollo de los planes de un líder y el engranaje con su equipo de 
trabajo. Investigación de naturaleza descriptiva,los resultados fueron que el 68% 
evidenció que  se requiere de proponer un modelo de direccionamiento eficiente 
garantiza el éxito en las organizaciones. Conclusión: Se debe elegir un modelo de 
comunicación que alinee a las personas con los objetivos del modelo lo que 
genera una reacción favorable ante el cambio, y otro la planificación de todos los 
recursos necesarios para lograr una ejecución satisfactoria.  
          Estrada y Graterol (2015) en su tesis: La comunicación asertiva como 
estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales entre los docentes de 
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educación para el trabajo.  Su finalidad fue fomentar la comunicación asertiva 
como estrategia pedagógica en los docentes. La naturaleza de investigación 
cuantitativa, descriptiva apoyada en diseño de campo, población está conformada 
por diez docentes. Resultados: Se percibió  que el 52% de docentes no responden 
a las necesidades de comunicarse asertivamente debido a que en la institución no 
existe un patrón de comportamiento e interacción entre los mismos.Conclusión: 
Proponer cursos y talleres de capacitación para así adiestrar al docente de la 
institución relacionada con la comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales, ya que estos pueden mejorar el trabajo y rendimiento educativo, 
y por ende optimizar la calidad interactiva.    
     Martinez (2015) en su tesis: La comunicación asertiva como estrategia para 
mejorar las relaciones interpersonales en los docentes.El objetivo de la 
investigación fue analizar ambas variables de estudio. La investigación es 
descriptiva, la muestra representativa de 30 estudiantes, los instrumentos 
aplicados son la lista de cotejo y el cuestionario. Resultados: Se constató que el 
63%  de  docentes y alumnos muestran disposición para entablar mejores 
relaciones interpersonales orientadas por el docente.Conclusión: El docente debe 
ejercer influencia positiva sobre los alumnos  teniendo en cuenta que una buena 
comunicación asertiva. 
1.2.2.Trabajos previos nacionales 
Berrocal (2017) en su tesis: Comunicación asertiva y ética profesional en 
docentes de primaria de la Red 22, Ugel 01, San Juan de Miraflores, Universidad 
César Vallejo. Su objetivo fue determinar de qué manera hay una relación entre 
ambas variables en docentes, la población fue censal. Se utilizó el diseño no 
experimental de nivel correlacional de corte transeccional. Resultados: Los datos 
obtenidos que demuestran que la correlación de Rho Spearman es de 0,741 
demostrando una alta asociación entre las variables. Conclusión: La 
comunicación asertiva es empleada de forma eficiente en las instituciones 
educativas, ya que ello es parte de una ética profesional responsable.  
Santiago (2016) en su tesis: “Comunicación asertiva y satisfacción laboral 
del docente a nivel de la Red N° 09 - Ugel 05, el Agustino, 2016.”Universidad 
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César Vallejo. Su objetivo fue determinar la relación existente entre la 
comunicación asertiva y satisfacción laboral del docente a nivel de la Red N° 09 - 
Ugel 05, el Agustino, 2016. La muestra no probabilística consideró una muestra 
de 140 docentes de la Red N° 09 - Ugel 05 de distintos niveles de la red 
mencionada. El método empleado en la investigación es descriptivo y de tipo 
básico de nivel descriptivo correlacional y se usó para su objetivo el diseño no 
experimental, de corte transversal. Resultados: Se obtuvo un  Rho= 0,970 
concluyéndose como alta relación significativa entre las variables, con una ρ = 
0.00 (p < 0.05) lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado muestra una 
relación significativa existente entre la comunicación asertiva y satisfacción laboral 
del docente a nivel de la Red N° 09 - Ugel 05, el Agustino, 2016. 
Sánchez (2016) en su tesis: Estilos de comunicación de los docentes y su 
relación con la conducta agresiva en los alumnos de 5to grado de secundaria. El 
objetivo fue determinar la relación entre ambas variables de estudio.Método: La 
investigación es de nivel correlacional de diseño no experimental transeccional, se 
realizó con una muestra de 63 alumnos de 5to grado de secundaria. Para 
identificar el nivel de agresividad manifestada en la conducta de los estudiantes, 
se aplicó el Cuestionario de Agresividad (AQ), de Buss y Perry (1992). Y para 
identificar el estilo de comunicación empleado por los docentes, se aplicó un 
cuestionario.Resultados: Existe relación significativa  con Rho= 0,804  entre el 
estilo de comunicación empleado por los docentes y la conducta agresiva en los 
alumnos. Conclusión: Se encontró que el estilo de comunicación asertivo de los 
docentes disminuye la conducta agresiva en los  alumnos. 
Pérez (2016) en su tesis: Estrategias de comunicación asertiva de los 
docentes  y su influencia en el desarrollo emocional de los estudiantes del Colegio 
San Miguel de Piura, Universidad de Piura.Objetivo evaluar las estrategias de 
comunicación asertiva en los docentes y su influencia  en los estudiantes. Método: 
El estudio fue de tipo básica diseño no experimental de nivel correlacional causal, 
tuvo una muestra de 121 estudiantes  se aplicó de la Escala Multidimensional de 
Asertividad (EMA) y la Escala para evaluar emociones positivas y negativas de 
Fredrickson (2009) .Resultados se utilizó el “Chi-cuadrado” X2 para comprobación 
de la hipótesis, concluyendo que las estrategias de comunicación asertiva no 
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influye en el desarrollo emocional [X² (2)= 84.51 p, < 0.001,N=121]; la mayoría de 
los docentes presenta una asertividad media, teniendo como resultado un mayor 
índice de emociones positivas los estudiantes y en menor porcentaje la 
asertividad indirecta que se relaciona directamente con las emociones negativas. 
Conclusión:Proponer la creación de un modelo psicológico de prevención basado 
en la asertividad emotiva conductual dirigido a los docentes con estrategias de 
comunicación asertiva y estudiantes para mejorar el ambiente tanto dentro como 
fuera del aula de clase. 
Flores (2013) en su tesis: “El tipo de liderazgo del director y los estilos de 
comunicación de los docentes, estudiantes y personal administrativo del Instituto 
Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes”. Objetivo: Establecer 
el tipo de liderazgo del director y los estilos de comunicación de los docentes. 
Esta investigación es de tipo cuantitativa, de nivel descriptivo correlacional, el 
diseño es no experimental de corte transversal. Resultados: Existe una relación 
significativa, con un grado de correlación de 0,524 y un nivel de significancia 
menor a 0.05, entre el tipo de liderazgo liberal del director y el estilo de 
comunicación pasiva. Como también existe una relación significativa entre el 
tipo de liderazgo autoritario del director y el estilo de comunicación agresiva en 
un grado de correlación de 0,671 y un nivel de significancia menor a 0.05. 
Conclusión: Existe una relación significativa entre el tipo de liderazgo 
democrático del director y el estilo de comunicación asertivo en un grado de 
correlación de 0,558 y un nivel de significancia menor a 0.05. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Bases toericas de la variable 
Definiciones de comunicación asertiva  
Según Remor (2013) nos señaló que en la comunicación asertiva; son 
comportamientos que expresan objetivos, interés, necesidades y valores 
personales. Se manifiestan con honestidad y legitimidad de los propios derechos 




Para Muñoz (2015) llego a indicar que  la comunicación asertiva es la 
capacidad que tiene el individuo para expresar sentimientos, opiniones o ideas a 
las demás personas sin llegar a la agresividad. Por otro lado Guevara (2011) 
llego a definir que es la habilidad de relacionarse de manera adecuada con los 
demás; es la capacidad de escuchar y ser escuchado, de comprender y ser 
comprendido de respetar y ser respetado; a través del dialogo, expresar los 
sentimientos, las opiniones, el cariño por uno y por los demás.  
Ante el enunciado por los autores llego en conclusión que  la 
comunicación asertiva  desde los  puntos de vista  son  expresiones que se 
transmiten respetando la opinión y la integridad del otro, teniendo en cuenta que 
la comunicación y la asertividad se relacionan entre si , que esta sea abierta se 
torne ejemplar, eficiente, clara y eficaz, sobre todo  honesta a la hora de 
comunicarse con los demás sin llegar a la agresividad. 
Teorías de comunicación asertiva 
Teoría humanista de Rogers (1952)  
                        Se basa en la personalidad o la terapia de la persona que necesita ayuda , no es 
un ser dependiente sino una persona responsable, capaz de tomar decisiones y 
controlar sus comportamientos frente a otras personas que le rodea. Según 
Rogers (1997) nos indica que se puede experimentar y a la vez poder reconocer 
las posibles relaciones que son significativas de las cuales pueden aparecer las 
percepciones.El principal diagnostico de un proceso se puede desarrollar en 
muchas experiencias de un cliente mas que en el intelecto clinico. 
Muchas veces la terapia puede ser centrada en los clientes ante esto la 
terapia de la libertad y el poder de la responsabilidad de una persona .Podemos 
afirmar que el hombre es libre y responsable de uno mismo ante las otras 
personas. El segundo énfasis de la terapia rogeriana está en la empatía, que se 
debe crear un clima en donde produzca la unión de los campos fenoménicos del 
terapeuta y el cliente. Otro aspecto importante  dentro de esta terapia consiste en 
la aceptación incondicional del cliente , el terapeuta no debe juzgar ni valorar 
absolutamente nada del cliente, ni positiva ni negativamente.   
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Planteó  también nuevos retos en el aprendizaje de la libertad, limitada por 
las relaciones de poder establecidas en las prácticas terapéuticas y educativas 
tradicionales.Esta  teoría planteó la maduración de la persona al límite que pueda 
tomar decisiones y tener mejor interrelaciones personales perfeccionando la 
comunicación entre individuos.   
Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1976)  
 Ausubel (1976) basó su estudio en los procesos de pensamiento y de las 
estructuras cognitivas. Planteando que el aprendizaje del estudiante depende de 
la estructura cognitiva previa que se relaciona con una nueva informacion .La 
teoria sustentada por Ausubel, permite conocer la organización de la estructura 
cognitiva del educando,debido  que los estudiantes tienen una serie de 
experiencias y conocimientos distintos. Los elementos que constituyen el triangulo 
interactivo que interviene el aprendizaje significativo se relaciona entre si son :  el 
maestro que impulsa el aprendizaje, el contenido es el proposito de aprendizaje  y 
el alumno que adquiere nuevos aprendizajes. 
Teoría del aprendizaje social de Albert  Bandura (1965)  
El autor basa su teoría en el aprendizaje social, aprendizaje  vicario o aprendizaje 
cognitivo que se da a traves de una situacion social que acontecen dos 
individuos:el modelo tiene una conducta determinada y el sujeto que observa 
dicha conducta y cuya  observacion se especifica en el aprendizaje . Este tipo de 
aprendizaje social es la transmision cultural que permite  adquirir habilidades para 
transmitir los conocimientos al resto de las comunidades según su propia 
experiencia. Este tipo de aprendizaje permite  la transmisión cultural y la 
adquisición de  las habilidades adquiridas por algún miembro de la comunidad 
puedan transmitirse al resto, que cada uno los adquiera a partir de su propia 
experiencia. De tal manera que, la teoría de Bandura, guarda relación con nuestro 
estudio de investigación, debido a que muchas de las conductas violentas son 
aprendidas por la observación e imitación de su entorno que  no permiten las 




El neoconductismo de Skinner .  
Esta teória basada en el condicionamiento operante a través de la teória 
conductista señala que cualquier conducta de la persona es reflejo de 
comportamientos que se ha tenido. Según Mejía  (2011) dice: El condicionamiento 
operante es una teoría muy eficaz en el ámbito educativo ya que tiene claramente 
identificados los principios del comportamiento  que se espera del individuo. En la 
escuela se estimula fuertemente el principio de reforzamiento, pues dicho espacio 
favorece su uso a través de premios, reconocimientos o exoneraciones de 
deberes o acciones que los estudiantes perciben como desagradables los 
examanes que se realizan al termino de las clase. Este tipo de condicionamiento 
operante sostiene una determinada conducta y una consecuencia de premio o 
castigo que lleva al aprendizaje, 
El autor Skinner B .F.(1979)Indica que a través del condicionante operante, 
el condicionamiento clásico se trata de diferentes procesos de aprendizaje que 
comparten principios de adquisición, extensión, discriminación o generalización, 
ésta teoría fue inducida en la educación en el proceso del aprendizaje. Los 
educadores tienen una marcada influencia de la teoría conductista operante 
puesto que ellos observan de manera directa las conductas de los estudiantes y 
como se refleja en su aprendizaje.  
Teoría de la comunicación de Wilbur Schramm (1963)  
Schramm define la comunicación como una interacción interpersonal y mencionó 
los siguientes elementos: La fuente, es el medio de información que emite 
mensaje o señal a un descifrado. El mensaje, se manifiesta de tomar cualquier 
señal que pueda interpretarse. El destino, a donde se dirige el mensaje. Estos 
elementos hacen referencia  a la comunicación humana interpersonal o de grupo 
y un factor  primordial  es la comunicación de retorno, (feed back), que es la 
respuesta inmediata.  
Teoría del asertividad de Alberti y Emmons (1978) 
Para Alberti y Emmons (1978) nos indica que el comportamiento sucede en un 
entorno interpersonal que se apasiona primordialmente por la transacción de 
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pretensión de mejora personal y que de disminuye la pérdida de soporte por 
fracción del (los) receptor (es) de la (s) conducta (s)”. (p.265). Ante lo 
mencionado por el autor, el comportamiento que desarrolla una persona en base 
a sus necesidades primordiales es actuar , expresar amablemente las ideas, 
sentimientos, emociones verdaderas o demostrar los derechos propios, pero sin 
violentar los derechos del prójimo. De esta manera los autores demuestran que 
el individuo asertivo está enfocado principalmente  ser honestos en base a sus 
necesidades más primordiales, realizar lo coherente pensando en uno mismo, 
pero a la vez sin esa conducta no dañe o viole a los demás. 
Formas de comunicación asertiva   
Tasso y Luna (2001, p.25) señalaron que toda persona al momento de expresar 
sentimientos, pensamientos y deseos lo realiza a través de: Conducta no verbal: 
se manifiesta mediante contacto ocular directo, habla fluida; postura erguida; voz 
relajada, bien regulada y firme.  
Conducta verbal: son mensajes en primera persona del tipo, yo…, a mí..., entre 




















Figura 1. Indicadores expresivos de la comunicación asertiva 
 
Dimensiones de la comunicación asertiva 
Estrategias de asertividad 
          Ferrero y Martín (2013) , las estrategias de asertividad son cuando el docente es 
como un ser de comunicación donde muchas veces se puede contribuir  a que 
otros pueden construir y se afirmen en sí mismos; además, cabe resaltar que su 
propia persona se logra intercambiar muchos logros en un ambiente que es rico 
en diversos idiomas donde se pueden expresar la relación entre sí,  que muchas 
veces están basadas en diferentes asertividades, pero a veces esto implica una 
gran igualdad, donde cada emisor puede convertirse en ese momento en un 
receptor cuando le responde su interlocutor. (p.27) 
Estilo asertivo 
Ferrero y Martín (2013) El estilo asertivo es una actitud que se da cuando el 
emisor opta por comunicarse expresando de modo directo sus sentimientos; hace 
frente a negativas o criticas sin hacer uso de actitudes aversivas para los demás. 
(p. 28). Los autores indican que el estilo asertivo logra señalar que se debe 
reaccionar con una gran certeza y no ser agresivos durante que emitimos la 
respuesta al que nos escucha a la vez se puede controlar el temperamento y un 
autocontrol para demostrar una actitud de pasividad donde no podemos permitir 
que nuestros derechos sean atropellados sino al contrario debemos hacernos 
respetar a nosotros mismos.   
Comunicación precisa. 
Ferrero y Martín (2013) Se da cuando una persona tiene el manejo de la 
comunicación fluida, y dominio del mismo código, ausente  de galas y de  adornos 
exagerados, y se realiza entre dos o más individuos. (p.28).Segun los autores  
para establecer una comunicación precisa  las personas tienen el  principal 
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manejo de una comunicación seguida y el poder del dominio de  un mismo código 
muchas veces se puede expresar las ideas con exactitud donde el principal factor 
es el éxito de  las relaciones que pueden favorecer la interacción y el poder de 
retroalimentar para poder elaborar los principales resultados. 
1.3.2 Relaciones interpersonales 
Definiciones de relaciones interpersonales 
Silviera  (2014) definio: Son las interacciones entre dos o mas persona que sirven 
de medio de comunicación, expresan sentimientos ,emociones y opiniones que 
dan paso a las buenas relaciones interpersonales.(p.54) . No indica el autor , que 
muchas veces el conjunto de relaciones interpersonales entre varias personas 
constituye el medio eficiente para una adecuada comunicación de poder expresar 
los sentimientos y nuestras propias opiniones en las relaciones abiertas, son 
consideradas como un origen de oportunidades donde muchas veces el poder 
divertirse logran un entretenimiento en los seres humanos, y a veces se pueden 
considerar una gran fuente de aprendizaje, en ocasiones se puede incomodar a 
las personas al tratar de establecer una comunicación. 
Según Joaquín (2000) menciono el equipo, como grupo de profesionales, 
es un elemento decisivo con relación a la calidad de la enseñanza, y aunque cada 
profesor es importante en sí mismo, es el conjunto que forman un equipo docente 
lo que realmente incide en la buena marcha de la vida de relaciones 
interpersonales en el centro. (p.40). El autor indicó que cada grupo humano de 
profesionales, así como los maestros es un elemento clave para la calidad de 
enseñanza y de allí el aprendizaje que marcara a cada individuo en aplicarlo a la 
vida cotidiana donde las enseñanzas reflejándose en las buenas relaciones 
interpersonales en la institución educativa. 
            Mary (2011) mencionó: “Las relaciones interpersonales competentes son 
fruto de una comunicación apropiada y eficaz. Estos dos elementos son  
necesarios para la comunicación competente que colaboran entre sí para crear  
las relación” (p.16). El autor indicó que son fructíferos y provechosos estos dos 
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factores que son como resultados de una buena relación en los grupos humanos 
de una sociedad.  
Estilos de relaciones interpersonales de docentes. 
Garrido (2012) los estilos de relación entre docentes son: Estilo agresivo, son 
personas que tienen actitudes agresivas y  conflictivas  que dañan las relaciones 
interpersonales al intercambiar opiniones e ideas afectando la comunicación.Estilo 
manipulador,es referida a los individuos que manipulan a otras personas  con la 
finalidad de autobeneficiarse sus propositos planteados.Estilo pasivo,son  
personas  que se dejan influenciar por otras y son incapaes de tomar sus propias 
decisiones.Estilo asertivo,son personas idóneas que tiene la capacidad para 
negociar ante cualquier problema frente a un grupo humano .   
Factores que intervienen  en las relaciones interpersonales docentes. 
Para Aadmot  (2010, p.84) los factores son: La personalidad,  como la suma total 
de las formas en que un individuo reacciona e interactúa con  otros, este concepto 
hace referencia a un estilo dinámico que detalle el crecimiento y desarrollo de 
todo el sistema psicológico de una persona. Refiere entonces que en lugar de 
observar al ser humano por partes y estructuras, la personalidad es el todo o el 
integrado del sujeto.   
Determinantes de la personalidad:  
Herencia: son  factores que son determinados mediante la concepción genética 
del ser humano, mediante el aspecto fisico , el sexo, el temperamento y  otros. 
Todos estos componentes  afectan las relaciones sociales directa o 
indirectamente que  determinan los  genes de los padres , por lo que influyen de 
una manera directa en la construcción de la personalidad.  
Ambiente: En este  medio social o la cultura  que cada persona crece y se 
desenvuelve, los diversos condicionamientos a los que está expuesto el ser 
humano, como la familia, los amigos o los grupos sociales, determinan gran parte 
de la personalidad.   
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Situación: Son los diversos momentos de la vida que van a moldear el carácter 
de las personas.    
Valores: Son  convicciones profundas de los seres humanos que determinan en 
comportamiento  que involucran sentimientos y emociones . Es decir que el 
individuo tiene concepciones de lo que es bueno o de lo que es malo. Tienen un 
contenido importante que es el de intensidad, este atributo especifica qué tan 
importante es la clasificación del valor.   
Actitudes: Son afirmaciones para expresar sentimientos, que pueden ser 
positivas o negativas en la interacción con objetos o personas. El objetivo 
principal  es demostrar cómo se siente el individuo sobre determinada situación, 
pues la actitud conlleva cognición, afecto y comportamiento.   
Dimensiones de relaciones interpersonales 
Manejo de la comunicación 
Según Caballo (2001 p.67 ) , mencionó: “gracias a la comunicación positiva, los 
sujetos son capaces de solucionar y afrontar los problemas que se les plantean , 
de este modo, dando como resultado al desarrollo íntegro de su persona.”. Asi 
mismo indica que la comunicación se considera un “proceso de actividades, 
donde todo individuo de alguna manera se comunica, directa o indirectamente”( 
p.31). La comunicación es un proceso oral o escrito que transmite y comparte 
conocimientos, sentimientos, ideas, emociones, estados de ánimo, y su buen 
manejo es importante para un buen desempeño. En la institución educativa, los 
docentes tienen formas de comunicarse directa e indirectamente que se proponen 
compartir, negociar con intereses común del grupo humano como padres de 
familia y estudiantes. 
             La comunicación y educación no debe ser desligada unos a otros, en 
donde el docente y los estudiantes participan activamente en solucionar 
problemas gracias a la comunicación positiva, para luego adquirir nuevos 
conocimientos, esto indica que los estudiantes aprenden unos de otros durante el 




Ambiente de colaboración  
El desarrollo eficaz del manejo de las relaciones interpersonales es necesario 
manejar un ambiente de colaboración por ello se debe tener en cuenta el rol que 
deben desempeñar docentes y estudiantes, constituyen los componentes 
personales del proceso enseñanza-aprendizaje.  
              segun Caballo, (1997 p.38 ) El ambiente de colaboración es todo proceso 
donde se involucra el trabajo de varias personas en conjunto de y forma mutua, 
es decir apoyando a una persona que al realizar alguna tarea se le dificulte . En 
los centros educativos es indispensables que exista un ambiente de colaboración 
entre los docentes y los estudiantes que forman parte del proceso enseñanza y 
aprendizaje, ambos inciden en el desarrollo de varios componentes que deben 
interrelacionarse para sus buenos resultados óptimos. 
Actitudes socio afectivas 
Las actitudes socio afectivas según Caballo (2001, p.38) “están enfocadas a la 
capacidad para sentir, entender, aplica, descifrar y responder a los estímulos 
sociales en general, especialmente de aquellos que provienen del 
comportamiento de los demás" para el autor las actitudes socio afectivas son 
competencias fundamentales, de toda persona para relacionarse eficazmente, 
hacer frente a los problemas y tomar decisiones en un mundo cada vez más 
complejo. En la institución educativa demuestran tomar decisiones frente a 
diversos problemas, resolviendo de una manera serena para mantener las 
relaciones interpersonales comunicándose muy asertivamente que permite 
alcanzar objetivos empatizando a los demás. 
Resolución de conflictos 
Según (Caballo, 2001, p. 41). Es la capacidad de negociar y resolver conflictos, 
las personas son capaces de manejar los conflictos identifican a las "personas 
difíciles" y se relacionan con ellas de forma diplomática; manejan las situaciones 
tensas “reconocen los posibles conflictos; sacan a la luz los desacuerdos; 
fomentan la bajada o relajamiento de la tensión; y alientan al debate y a discusión 
abierta; buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos 
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los implicados” . De acuerdo a lo descrito para resolver un conflicto, se deben 
analizar las causas que lo originan, sus características, los sentimientos y 
emociones implicados, los cuales son responsables directos por el 
desencadenamiento de la situación.  
Importancia de las relaciones interpersonales entre los docentes  
Para Garrido (2012) mencionó las relaciones interpersonales juegan un papel 
fundamental en el desarrollo integral del docente. A través de ellas, el docente 
obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 
su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede 
provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. De 
acuerdo a lo descrito una relación interpersonal está presente en todos los 
ámbitos de nuestra vida,  son conductas concretas, de complejidad variable, que 
nos permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios así 
como obtener una gratificación social.  
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018?. 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se relaciona las estrategias asertivas y las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018?. 
Problema específico 2  
¿Cómo se relaciona los estilos asertivos y las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018?. 
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Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona la comunicación precisa y las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018?. 
1.5.  Justificación del estudio 
Justificación teórica.  
Incrementará el conocimiento existente, teorías sobre la comunicación asertiva y 
las relaciones interpersonales  con la finalidad de determinar la relación entre 
ambas variables de estudio y contribuyan a explicar los objetivos propuestos en la 
investigación. 
Justificación práctica 
Se justifica de manera práctica porque a partir de los resultados obtenidos, se 
establezcan estrategias en la comunicación asertiva en los docentes de la 
Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo con la finalidad de 
fortalecer las relaciones interpersonales. 
Justificación metodología  
Se empleó los procedimientos del método científico así mismo, los cuestionarios 
sobre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales utilizados en la 




La comunicación asertiva se relaciona con las relaciones interpersonales de los 





Hipótesis específica 1 
Las estrategias asertivas se relacionan con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. 
Hipótesis específica 2 
Los estilos asertivos se relacionan con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. 
Hipótesis específica 3 
La comunicación precisa se relaciona con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo,2018. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre las estrategias asertivas y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo,2018 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre  los estilos asertivos y las relaciones interpersonales 




Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la comunicación precisa y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa 
















































2.1. Diseño de investigación. 
El enfoque utilizado fue cuantitativo, Muñoz, (2015) “usa la recolección y el 
análisis de datos estadísticos con la finalidad de contrastar las hipótesis” (p.38), 
en el estudio de investigación se utilizó el diseño no experimental. Según (Muñoz 
2015), la investigación con diseño no experimental se da cuando se establecen 
relaciones sin la manipulación de las variables” (p. 71). De nivel correlacional 
porque se estableció la relación existente entre las dos variables de estudio, no se 
realizó ninguna manipulación de las variables. 
Así también Muñoz (2015), señaló que el corte es transversal: “cuando se 
estudian hechos y fenómenos, en un momento determinado del tiempo” (p. 72).La 
investigación tuvo un diseño no experimental, no se manipularon las variables 
comunicación asertiva ni relaciones interpersonales solo se determinó la relación 
entre variables en un momento determinado año 2018. 
Su diagrama es el siguiente: 
 
   
    
    
Figura 2. Fuente de Sánchez y Reyes (2002) 
M: Muestra: Docentes  
V1: Variable: Comunicación asertiva 
V2: Variable: Relaciones interpersonales 
R: Relación 
El método empleado en este estudio fue el método hipotético-deductivo. Según, 
Muñoz (2015) “consiste en probar las conjeturas referentes a un problema y a 
partir de este se obtienen conclusiones” (p.71).La presente investigación es 
básica, respaldado en Muñoz (2015) refirió que “consiste en la generación de 
conocimiento sin fines utilitarios” (p.35) . El paradigma fue el positivista porque el 
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fenómeno de estudio se da en un contexto real, o en un tiempo determinado, 
según Ricoy (2010) indica que el “se sustenta cuantitativamente, empírica-
analítica, racionalista, sistemática y científico tecnológico”,que sirvió de sustento 
al comprobar una hipótesis por medios estadísticos (p.10). 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Comunicación asertiva 
Muñoz (2015) la comunicación asertiva “es la capacidad que tiene el individuo 
para expresar sentimientos, opiniones o ideas a las demás personas sin llegar a 
la agresividad “(p.24). Ante el enunciado por el autor llego en conclusión que  la 
comunicación asertiva  desde los  puntos de vista  son  expresiones que se 
transmiten respetando la opinión y la integridad del otro, teniendo en cuenta que 
la comunicación y la asertividad se relacionan entre si , que esta sea abierta se 
torne ejemplar, eficiente, clara y eficaz, sobre todo  honesta a la hora de 
comunicarse con los demás sin llegar a la agresividad. 
Definición operacional de la comunicación asertiva. 
El cuestionario utilizado para la variable comunicación asertiva  contó con 24 
preguntas con escalas politómicas de: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), 
casi nunca (2) y nunca (1) 
Niveles y rangos: 
Deficiente (24-55) 
Regular     (56-87) 
Eficiente    (87-120) 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
Silviera  (2014) definio: Son las interacciones entre dos o mas persona que sirven 
de medio de comunicación, expresan sentimientos ,emociones y opiniones que 
dan paso a las buenas relaciones interpersonales. (p.54) . No indica que muchas 
veces el conjunto de relaciones interpersonales entre varias personas constituye 
el medio eficiente para una adecuada comunicación el poder expresar los 
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sentimientos y nuestras propias opiniones en las relaciones abiertas, son 
consideradas como un origen de oportunidades donde muchas veces el poder 
divertirse logran un entretenimiento en los seres humanos, y a veces se pueden 
considerar una gran fuente de aprendizaje, en ocasiones se puede incomodar a 
las perssonas al tratar de establecer una comunicación    
Definición operacional de relaciones interpersonales. 
El cuestionario utilizado para la variable relaciones interpersonales  contó con 27 
preguntas con escalas politómicas de: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), 
casi nunca (2) y nunca (1) 
Niveles y rangos: 
Deficiente (24-55) 
Regular     (56-87) 















Operacionalización de variables   
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable comunicación asertiva 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 




Control de emociones 
Gesticulación verbal 









Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 




Regular     (56-87) 






Elocuencia y serenidad 






















Tabla 2.  
Operacionalización de la variable relaciones interpersonales 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 
Niveles y  
Rangos 
Manejo de la 
comunicación 
Comunicación fluida 
Respeto por los 
compañeros de trabajo 






Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 





































Toma de decisiones 










Muñoz (2015), señaló: “conjunto del fenómeno de estudio” (p.172).Es conjuntos 
de  individuos que poseen algunas características comunes que son observables 
en un lugar y un tiempo determinado para la investigación de una  población  de 
estudio. 
Estuvo compuesta por 80 docentes de la  institución educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María del Triunfo,2018 
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Tabla 3.  
Distribución de la población 
Institución educativa Total de docentes 
Secundaria 80 
Total 80 
Fuente: Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica empleada es la encuesta. Al respecto, (Muñoz (2015), indica: “son 
herramientas que sirven para recolectar datos significativos.” (p.374). Permitió 
recoger información sobre las dos variables de investigación: comunicación 
asertiva y relaciones interpersonales. 
Instrumento 
Se usó el cuestionario como instrumento. Según Muñoz (2015), “es una 
herramienta utilizada por el investigador con la finalidad de recopilar datos 
mediante la formulación de preguntas” (p.175) . En la investigación se ha utilizado 
dos cuestionarios el primero para la variable comunicación asertiva que constó de 
24 ítems, y el segundo cuestionario para la variable relaciones interpersonales 
que constó de 27 ítems, con escalas politómicas. 
Los instrumentos se ejecutan a partir de las variables como las 
dimensiones y los indicadores, que tengan relacion en base de la busqueda de la 
informacion que requiera los Items para luego despues sea verificados por los 
validadores. 
A continuación, se presentó la ficha técnica correspondiente a cada uno de 





Variable 1: Comunicación asertiva 
Nombre del instrumento 
Autor 
: Cuestionario de comunicación asertiva 
Cavero (2015) 
Adaptación : Trillo (2018) 
Fecha de aplicación : 2018 
Administración : Individual y colectiva 
Ámbito de Aplicación : Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo. 
Significación : Medir las percepciones de los docentes 
Duración : 40 minutos 
Estructura: El instrumento estuvo compuesto por tres dimensiones: Estrategias 
asertivas (8 ítems) estilos asertivos (8 ítems) y comunicación precisa (8 ítems). En 
total el instrumento cuenta con 24 ítems, siendo su escala de medición la 
siguiente:  
1: Nunca 
2: Cas nunca 
3: A veces 




Regular     (56-87) 





Variable 1: Relaciones interpersonales 
Nombre del instrumento 
Autores                               
: Cuestionario de relaciones interpersonales 
Vilca y Canaza (2013) 
Adaptación : Trillo (2018) 
Fecha de aplicación : 2018 
Administración : Individual y colectiva 
Ámbito de Aplicación : Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo. 
Significación : Medir las percepciones de los docentes 
Duración : 40 minutos 
Estructura: El instrumento estuvo compuesto por cuatro dimensiones: Manejo de 
la comunicación (8 ítems) ambiente de colaboración (9 ítems) actitudes 
socioafectivas (6 ítems) y resolución de conflictos (4 items). En total el 
instrumento cuenta con 27 ítems, siendo su escala de medición la siguiente:  
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 





Malo      (27-62) 
Validez: Se empleó el criterio de juicio de expertos. 
En la tabla 4 para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de expertos, 
que es una técnica que consiste en someter a opinión de expertos los 




Tabla 4.  
Resultado de la validez de contenido del instrumento comunicación asertiva 
Juez experto Resultado 
Dra. Francis Ibarguen Cueva Aplicable 
Mg. Pedro Félix Novoa Castillo Aplicable 
Mg. Santiago Gallarday Morales Aplicable 
Fuente: Matriz de validación del instrumento. 
Tabla 5.  
Resultado de la validez de contenido del instrumento relaciones interpersonales 
Juez experto Resultado 
Dra. Francis Ibarguen Cueva Aplicable 
Mg. Pedro Félix Novoa Castillo Aplicable 
Mg. Santiago Gallarday Morales Aplicable 
Fuente: Matriz de validación del instrumento. 
De acuerdo a la tabla 4 y 5 el valor de calificación categórica de las 
variables comunicación asertiva y relaciones interpersonales por los jueces 
expertos señalaron que la validez de contenido es aplicable a la muestra de 
estudio. 
Confiabilidad: 
Se realizó una prueba piloto para la fiabilidad de los instrumentos para ello se 
aplicó el coeficiente alfa de Cronbach (α), por tratarse de un instrumento para 
respuestas de tipo politómicas.  
Tabla 6.  
Confiabilidad de los instrumentos de comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales 
Variable Alfa de Cronbach N° ítems 
Comunicación asertiva ,862 24 
Relaciones interpersonales ,788 27 
Fuente: Base de datos de prueba piloto. 
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Según la tabla 6, para el instrumento comunicación asertiva, el coeficiente 
alfa de Cronbach dio como resultado un valor de ,862, el cual indica que el 
instrumento tiene alta confiabilidad para los fines de la investigación. De forma 
similar, para las relaciones interpersonales, el coeficiente alfa de Cronbach fue de 
,788. 
2.5. Método de análisis de datos. 
Se empleó el análisis descriptivo a través de la frecuencia descriptiva en razón a 
los niveles organizados de cada una de las variables comunicación asertiva y 
relaciones interpersonales, razón por el cual se empleó distribuciones de 
frecuencia absolutas y porcentuales, tablas de contingencia y gráficos de barras, 
a nivel total y por dimensiones. El análisis  inferencial se utilizó para la prueba de 
hipótesis la prueba estadística Rho de Spearman (ρ), cuya propiedad es medir la 
relación y determinar el grado de asociación entre dos variables de tipo no 
paramétricas. 
2.6. Aspectos éticos 
El estudio de investigación fue realizado teniendo en cuenta los criterios y 
principios éticos. Se solicitó una carta de presentación a la Universidad César 
Vallejo y se pidió la autorización del director de la Institución institución educativa 
“Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo y se guardó en reserva los nombres de los 
docentes que intervinieron en la investigación;a si mismo se le pide la autorizacion 
a  los encuestado mediante el consentimiento, informando y explicando sobre la 
































3.1. Análisis descriptivo 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la 
variable Comunicación asertiva y relaciones interpersonales de los docentes en la 
Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018, para la 
presentación de los resultados se procederán a la presentación de niveles y 
rangos de la variable para el proceso de interpretación de los resultados. 
Tabla 7.  
Nivel de comunicación asertiva según los docentes en la Institución educativa 
“Túpac Amaru”. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 16 20,0 
Regular 29 36,3 
Eficiente 35 43,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 3. Nivel de comunicación asertiva según los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru” 
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De los resultados que se aprecia en cuanto al nivel de comunicación asertiva 
según los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María Del 
Triunfo, se tiene que el 20% de los encuestados que representan a 16 docentes 
se encuentran en el nivel deficiente,asi mismo se tiene que el 36,3% de los 
encuestados que hacen un total de 29 docentes se encuentran en el nivel regular 
,mientras que el 43,8% que hacen un total de 35 docentes se encuentra en el 
nivel eficiente 
Tabla 8.  
Nivel de relaciones interpersonales según los docentes en la Institución educativa 
“Túpac Amaru”. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 19 23,8 
Regular 22 27,5 
Bueno 39 48,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 4. Nivel de relaciones interpersonales según los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”. 
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De los resultados que se aprecia en cuanto al nivel de relaciones 
interpersonales según los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María Del Triunfo, se tiene que el 23,8% de los encuestados que representan 
a 19 docentes se encuentran en el nivel malo,asi mismo se tiene que el 27,5% de 
los encuestados que hacen un total de 22  docentes se encuentran en el nivel 
regular ,mientras que el 48,8% que hacen un total de 39 docentes se encuentra 
en el nivel muy satisfecho. Como resultado final se deduce que existe un alto nivel 
de compromiso organizacional  en los docentes de la institución educativa “Tupac 
Amaru”. Niveles entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María Del Triunfo, 
2018. 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos 
descritos, procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se 
presentan los resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de 
estudio de manera descriptiva, para luego tratar la prueba de hipótesis tanto 
general y específica. 
Resultado general de la investigación 
Tabla 9.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de los docentes en la Institución 
educativa según la comunicación asertiva y relaciones interpersonales 
 Relaciones interpersonales Total 





Recuento 15 1 0 16 
% del total 18,8% 1,3% 0,0% 20,0% 
Regular 
Recuento 3 15 11 29 
% del total 3,8% 18,8% 13,8% 36,3% 
Eficiente 
Recuento 1 6 28 35 
% del total 1,3% 7,5% 35,0% 43,8% 
Total 
Recuento 19 22 39 80 
% del total 23,8% 27,5% 48,8% 100,0% 





Figura 5. Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa 
según la comunicación asertiva y relaciones interpersonales. 
De la tabla 9 y figura 3, se observa que la comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, se  
tiene que de los 16 docentes que presentan un nivel deficiente de comunicación 
asertiva, el 18,8% presenta un nivel malo de relaciones interpersonales, por otro 
lado, de los 29 docentes que presentan un nivel regular de comunicación asertiva, 
el 18,8% presentan un nivel regular de relaciones interpersonales y finalmente de 
los 35 docentes que presentan un nivel eficiente de comunicación asertiva, el 




Tabla 10.  
Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa según las 
estrategias asertivas y las relaciones interpersonales 
 Relaciones interpersonales Total 




Recuento 16 0 0 16 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Regular 
Recuento 3 24 2 29 
% del total 3,8% 30,0% 2,5% 36,3% 
Eficiente 
Recuento 3 4 28 35 
% del total 3,8% 5,0% 35,0% 43,8% 
Total 
Recuento 22 28 30 80 
% del total 27,5% 35,0% 37,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa 
según la las estrategias asertivas y las relaciones interpersonales. 
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De la tabla 10 y figura 4, se observa que las estrategias asertivas y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, se  
tiene que de los 16 docentes que presentan un nivel deficiente de estrategias 
asertivas, el 20,0% presenta un nivel malo de relaciones interpersonales, por otro 
lado, de los 29 docentes que presentan un nivel regular de estrategias asertivas, 
el 30,0% presentan un nivel regular de relaciones interpersonales y finalmente de 
los 35 docentes que presentan un nivel eficiente de estrategias asertivas, el 35,0% 
presenta un buen nivel de relaciones interpersonales. 
Tabla 11.  
Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa según los 
estilos asertivos y las relaciones interpersonales 
 Relaciones interpersonales Total 
Malo Regular Bueno 
Estilos asertivos 
Deficiente 
Recuento 15 1 0 16 
% del total 18,8% 1,3% 0,0% 20,0% 
Regular 
Recuento 0 20 9 29 
% del total 0,0% 25,0% 11,3% 36,3% 
Deficiente 
Recuento 0 6 29 35 
% del total 0,0% 7,5% 36,3% 43,8% 
Total 
Recuento 15 27 38 80 
% del total 18,8% 33,8% 47,5% 100,0% 
 









Figura 7. Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa 
según l9os estilos asertivos y las relaciones interpersonales. 
De la tabla 11 y figura 5, se observa que las estrategias asertivas y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, se  
tiene que de los 16 docentes que presentan un nivel deficiente de estilos 
asertivos, el 18,8% presenta un nivel malo de relaciones interpersonales, por otro 
lado, de los 29 docentes que presentan un nivel regular de estilos asertivos, el 
25,0% presentan un nivel regular de relaciones interpersonales y finalmente de los 
35 docentes que presentan un nivel eficiente de estilos asertivos, el 36,3% 




Tabla 12.  
Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa según la 
comunicación precisa y las relaciones interpersonales. 
 Relaciones interpersonales Total 
Malo Regular Bueno 
Comunicación precisa 
Deficiente 
Recuento 10 5 1 16 
% del total 12,5% 6,3% 1,3% 20,0% 
Regular 
Recuento 0 21 8 29 
% del total 0,0% 26,3% 10,0% 36,3% 
Eficiente 
Recuento 0 9 26 35 
% del total 0,0% 11,3% 32,5% 43,8% 
Total 
Recuento 10 35 35 80 
% del total 12,5% 43,8% 43,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8. Distribución de porcentajes de los docentes en la Institución educativa 
según la comunicación precisa y las relaciones interpersonales. 
De la tabla 12 y figura 8, se observa que las estrategias asertivas y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, se  
tiene que de los 16 docentes que presentan un nivel deficiente de comunicación 
precisa, el 12,5% presenta un nivel malo de relaciones interpersonales, por otro 
lado, de los 29 docentes que presentan un nivel regular de comunicación precisa, 
el 26,3% presentan un nivel regular de relaciones interpersonales y finalmente de 
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los 35 docentes que presentan un nivel eficiente de comunicación precisa, el 
32,5% presenta un buen nivel de relaciones interpersonales. 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
Ho. La comunicación asertiva no se relaciona con las relaciones interpersonales 
de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018 
Hi. La comunicación asertiva se relaciona con las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018. 
Tabla 13.  





Rho de Spearman 
Comunicación 
asertiva 
Coeficiente de correlación 1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,722** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0, 722 significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de 





Hipótesis específica 1 
Ho. Las estrategias asertivas no se relacionan con las relaciones interpersonales 
de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018 
Hi. Las estrategias asertivas se relacionan con las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018 
Tabla 14.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,784** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0, 784 significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre las estrategias asertivas y las relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018 
Hipótesis específica 2 
Ho. Los estilos asertivos no se relacionan con las relaciones interpersonales de 




Hi. Los estilos asertivos se relacionan con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018 
Tabla 15.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,772** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,772** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0, 772 significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa 
y significativa entre los estilos asertivos y las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018 
Hipótesis específica 3 
Ho. La comunicación precisa no se relaciona con las relaciones interpersonales 
de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018 
Hi. La comunicación precisa se relaciona con las relaciones interpersonales de los 




Tabla 16.  









Coeficiente de correlación 1,000 ,661** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,661** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0, 661 significa que existe una moderada relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación 
directa y significativa entre la comunicación precisa y las relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa 





























En el trabajo de investigación titulada: “Comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales de los docentes en la Institución educativa Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo, 2018, los resultados encontrados guardan una relación directa 
según el procesamiento de la información recabada mediante los instrumentos 
utilizados. 
En cuanto a la Hipótesis general, La comunicación asertiva se relaciona 
con las relaciones interpersonales de los docentes en la Institución educativa 
“Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018, en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0, 722 significa que 
existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales de los docentes en la 
Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018.Este resultado 
es coherente con estudio realizado por  Guzmán (2017), señalo que es necesario 
que exista una comunicación asertiva debe haber buenas relaciones 
interpersonales entre docentes. Desfavoreciendo las ideas de Sanabria (2017) 
mencionó que existen muchas barreras de comunicación que no favorece las 
relaciones interpersonales entre docentes. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Las estrategias asertivas se 
relacionan con las relaciones interpersonales de los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018, en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0, 784 
significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre las 
estrategias asertivas y las relaciones interpersonales de los docentes en la 
Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. Asì mismo, 
Martinez (2015) señaló que los docentes deben emplear estrategias asertivas 
para mejorar la comunicación con otros docentes  y estudiantes.Al respecto, 
Estrada y Graterol (2015) señalaron  que se deben emplear estrategias 
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pedagógicas para mejorar la comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales entre docentes. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Los estilos asertivos se relacionan 
con las relaciones interpersonales de los docentes en la Institución educativa 
“Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018, en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0, 772 significa que 
existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre los estilos 
asertivos y las relaciones interpersonales de los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. Al respecto,  Sánchez 
(2016) mencionó que el docente debe emplear un estilo asertivo para 
comunicarse con los estudiantes.Al contrario, Santiago (2016) señaló que  si 
existe una comunicación asertiva esta debe producir satisfacción entre los 
docentes. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La comunicación precisa se relaciona 
con las relaciones interpersonales de los docentes en la Institución educativa 
“Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018, en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0, 661 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la 
comunicación precisa y las relaciones interpersonales de los docentes en la 
Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del Triunfo,2018. Nuestros 
resultados fueron avalados por Berrocal (2017) quién mencionó que la 
comunicación asertiva empleada eficientemente es parte de la ética profesional 
del docente. Al contrario, Chaparro (2015) señaló la importancia de proponer un 
modelo de direccionamiento que garantice el buen uso de la comunicación 



















Primera: La comunicación asertiva se relaciona directa (Rho=0, 722) y 
significativamente (p=0.000) con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
Segunda: Las estrategias asertivas se relacionan directa (Rho=0, 784) y 
significativamente (p=0.000) con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
Tercera: Los estilos asertivos se relacionan directa (Rho=0, 772) y 
significativamente (p=0.000) con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
Cuarta: La comunicación precisa se relaciona directa (Rho=0, 661) y 
significativamente (p=0.000) con las relaciones interpersonales de los 
docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María del 



























Primera:  A los directivos de la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María 
del Triunfo realizar talleres de comunicación asertiva e integración con 
la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales entre docentes. 
Segunda: A los docentes de la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María 
del Triunfo emplear estrategias asertivas como la empatía y 
proacticidad entre docentes con la finalidad de desarrollar relaciones 
interpersonales armónicas.  
Tercera:  A  los directivos de la Institución Educativa “Túpac Amaru”, Villa María 
del Triunfo realizar jornadas pedagógicas orientadas a mejorar el 
temperamento y autocontrol de los docentes con la finalidad de 
mejorar los estilos asertivos de los docentes. 
Cuarta:  A los directivos de la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María 
del Triunfo tomar en cuenta la comunicación precisa, clara y objetiva 
como una herramienta administrativa, debido a que esta apoyará a la 
mejora de una comunicación asertiva y las relaciones interpersonales 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Comunicación asertiva y relaciones interpersonales de los docentes en la Institución educativa “Túpac Amaru”, Villa María 
del Triunfo, 2018 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Cómo se relaciona la 
comunicación asertiva y las 
relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo,2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona las 
estrategias asertivas y las 
relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, Villa 
María del Triunfo,2018? 
 
¿Cómo se relaciona los 
estilos asertivos y las 
relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, Villa 




¿Cómo se relaciona la 
comunicación precisa y las 
relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, Villa 





Determinar la relación entre          
la comunicación asertiva y 
las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María del Triunfo,2018 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre        
las estrategias asertivas y 
las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María del Triunfo,2018 
 
Determinar la relación entre        
los estilos asertivos y las 
relaciones interpersonales 
de los docentes en la 
Institución educativa “Túpac 
Amaru”, Villa María del 
Triunfo,2018 
 
Determinar la relación entre         
la comunicación precisa y 
las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María del Triunfo,2018 
Hipótesis general 
La comunicación asertiva se 
relaciona con las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 




Las estrategias asertivas se 
relacionan con las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 




Los estilos asertivos se 
relacionan con las relaciones 
interpersonales de los 
docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María del Triunfo,2018 
 
 
La comunicación precisa 
se relaciona con las 
relaciones interpersonales de 
los docentes en la Institución 
educativa “Túpac Amaru”, 
Villa María del Triunfo,2018 
 
Variable 1:   Comunicación asertiva 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 



















Control de emociones 
Gesticulación verbal 
Expresión de ideas asertivas. 
 
Actitud asertiva 
Elocuencia y serenidad 






Comportamiento y acciones 
asertivas 
    












     15 al 24 
Nunca                      
1 
Casi nunca               
2 
A veces                    
3 
Casi siempre            
4 









Regular     (56-87) 



















VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2:  Relaciones interpersonales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 
Niveles o rangos 
 




















Respeto por los compañeros de 
trabajo 













Toma de decisiones 



























Nunca                      1 
Casi nunca               2 
A veces                    3 
Casi siempre            4 






Mala         (27-62) 
Regular     (63-98) 























         No experimental -  





Estuvo conformada 80 
docentes de la 
Institución educativa 
“Túpac Amaru”, Villa 
María Del Triunfo,2018 
 
Técnica: Encuesta  
 Instrumentos: 
 
Cuestionario para la 




DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas de 
Correlación de Spearman: 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos 




Anexo 2. Cuestionario de comunicación asertiva 
 
Indicaciones: Estimado (a) docente lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la 
respuesta con la que más te identifiques. Utiliza las siguientes escalas: 
 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 











01 Me dirijo con respecto cuando hablo a mis compañeros de 
trabajo. 
     
02 Se controlar mis emociones cuando no estoy de acuerdo 
en algo. 
     
03 Me fastidia los gestos inadecuados de mis compañeros de 
trabajo. 
     
04 Me altero con facilidad cuando mis compañeros de trabajo 
gritan innecesariamente 
     
05 Hablo con coherencia cuando expreso mis ideas a mis 
compañeros de trabajo. 
     
06 Me controlo cuando algún compañero de trabajo me falta el 
respeto. 
     
07 Me controlo cuando el director se dirige a mí en forma 
autoritaria. 
     
08 Me controlo cuando un compañero de trabajo es agresivo.      
 Estilos asertivos      
09 Muestro actitud asertiva frente algún problema que se 
presente en la Institución educativa. 
     
10 Muestro elocuencia y serenidad cuando me dirijo a mis 
compañeros de trabajo. 
     
11 Me esfuerzo por comunicarme asertivamente con mis 
compañeros de trabajo.  
     
12 Considero que ser asertivo con mis compañeros de trabajo 
mejora  mis relaciones interpersonales. 
     
13 Pienso asertivamente antes de comunicar mis decisiones a 
los demás. 
     
14 Poseo una conducta asertiva reconocida por mis 
compañeros de trabajo. 
     
 Comunicación precisa      
15 Mantengo una conversación directa y precisa con mis 
compañeros de trabajo. 
     
16 Me agrada que mis compañeros de trabajo se dirijan en 
forma precisa cuando requieren mi apoyo. 
     
17 Me agrada que mis compañeros de trabajo confíen en mí.      
18 Muestro interés por las necesidades e intereses de  mis      
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compañeros de trabajo y trato de ser preciso en mis 
decisiones. 
19 Admiro a los compañeros de trabajo que se dirigen a los 
demás asertivamente 
     
20 Me autodefino como una persona asertiva.      
21 Cambio de comportamiento cuando me equivoco y trato de 
ser preciso y asertivo. 
     
22 Felicito a mis compañeros cuando realizan acciones 
asertivas y precisas. 
     
23 Reconozco mis cualidades y defectos.      
























Cuestionario de relaciones interpersonales 
Indicaciones: Estimado (a) docente lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la 
respuesta con la que más te identifiques. Utiliza las siguientes escalas: 
 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 











01 Te comunicas fluidamente con tus compañeros de trabajo.      
02 Dialogas cordialmente con tus compañeros de trabajo.      
03 Expresas en forma positiva tus ideas a  tus compañeros de 
trabajo. 
     
04 Respetas las opiniones de tus compañeros de trabajo 
aunque sean contrarias a tus opiniones. 
     
05 Expresas tus opiniones de forma espontánea a tus 
compañeros de trabajo. 
     
06 Expresas tus emociones ante tus compañeros.      
07 Pones de manifiesto tus opiniones cuando estás en 
desacuerdo con las decisiones tomadas por tus 
compañeros de trabajo. 
     
08 Expresas tus opiniones sin ofender a tus compañeros.      
 Ambiente de colaboración      
09 El trabajo se realiza en un ambiente positivo.      
10 Existe una comunicación afectiva entre los compañeros de 
trabajo de tu Institución educativa. 
     
11 Se trabaja en equipo y todos los compañeros de trabajo 
están involucrados. 
     
12 Todos participan en las actividades pedagógicas que 
realiza la Institución educativa. 
     
13 El ambiente es propicio para establecer relaciones 
amicales con los compañeros de trabajo. 
     
14 El ambiente es propicio para la toma decisiones y la 
participación activa de todos. 
     
15 Tiene habilidades para comunicarse con sus compañeros 
de trabajo. 
     
16 Colabora  y mantiene relaciones amicales con sus 
compañeros de trabajo. 
     
 Actitudes sociafectivas      
17 Comunicas tus necesidades e intereses a los directivos de 
la Institución educativa. 
     
18 Consideras que mantienes una comunicación afectiva con 
tus demás compañeros. 
     
19 Actúas de acuerdo a tus intereses personales sin importar 
los intereses de tus compañeros de trabajo 
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20 Mantienes una actitud positiva frente a los problemas  que 
existen entre tus compañeros de trabajo. 
     
21 Te relacionas socialmente con tus compañeros de trabajo 
en las actividades pedagógicas. 
     
22 Te sientes motivado cuando participas de las actividades 
pedagógicas que organiza la Institución educativa. 
     
 Resolución de conflictos      
23 Cumples tus funciones sin ocasionar conflictos con tus 
compañeros de trabajo. 
     
24 Respetas las decisiones de los directivos a pesar de estar 
en desacuerdo con las decisiones tomadas. 
     
25 Planteas soluciones frente a problemas que ocurren en la 
Institución educativa. 
     
26 Solucionas los problemas tratando de mantener la armonía 
con los compañeros de trabajo. 
     
27 Mantienes buenas relaciones interpersonales con tus 
compañeros de trabajo. 



















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





ESTRATEGIAS ASERTIVAS  ESTILOS ASERTIVOS  COMUNICACIÓN PRECISA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 1 
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 3 5 5 4 
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 3 5 1 2 
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 5 1 4 5 
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 5 3 2 
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5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 2 5 2 3 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 1 3 3 
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5 
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 2 2 2 1 3 5 3 4 
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 4 5 2 5 
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 1 1 5 1 2 
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2 4 3 1 4 
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 3 3 2 1 4 5 2 4 
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 3 3 2 5 2 1 2 
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 3 3 2 3 1 4 5 2 
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3 1 2 5 1 
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 4 5 1 3 
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 1 2 3 1 
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1 
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 5 4 3 5 
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 1 4 2 5 
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 2 1 5 5 
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 4 5 3 
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 5 3 2 5 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 3 
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 4 5 5 
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 4 1 2 1 
2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 
4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2 1 3 2 5 
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5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1 3 1 5 2 
5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3 4 5 5 4 
4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1 4 5 1 2 
5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2 4 5 3 1 
3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4 
1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5 3 3 4 2 
4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 2 3 1 
5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1 1 2 3 3 
5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4 4 5 1 3 
1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 5 1 3 2 1 3 5 1 4 
2 1 5 2 3 5 1 1 2 3 4 5 2 5 4 1 2 4 1 2 2 4 1 3 
4 3 5 2 4 3 3 5 2 5 4 3 1 2 5 1 1 3 3 5 4 2 1 1 
4 2 1 1 1 4 1 4 5 4 5 5 3 5 4 5 1 3 1 4 5 1 4 2 
3 3 1 1 4 4 3 1 1 4 5 4 5 5 2 1 5 4 3 5 5 2 3 1 
3 1 3 2 1 4 2 5 1 3 2 4 3 4 1 1 2 1 2 1 1 5 3 2 
5 5 5 1 3 2 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 5 5 2 4 4 3 1 4 
3 3 5 1 4 4 1 4 5 2 5 5 2 3 2 4 3 3 1 2 1 2 4 4 
1 1 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 1 4 1 1 3 5 4 3 3 
3 4 5 1 1 3 2 4 1 3 3 5 5 5 1 2 1 3 2 2 3 1 2 4 
4 2 5 2 5 2 3 5 3 1 5 4 5 1 3 5 2 4 2 4 1 4 2 1 
5 5 4 3 4 4 4 2 1 3 5 1 1 2 5 5 3 4 3 4 1 2 5 4 
5 3 5 4 5 3 2 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 1 2 3 5 2 3 1 
4 3 1 5 5 5 2 4 5 3 1 2 3 1 4 1 4 2 2 5 3 2 2 3 
3 1 1 4 1 4 4 2 2 1 3 2 1 4 5 5 4 5 1 2 2 2 3 1 
3 4 4 4 4 3 2 5 5 5 3 5 5 5 4 1 1 4 4 4 2 5 2 4 
4 2 4 3 1 4 4 4 3 2 1 1 4 2 2 1 1 5 2 5 5 5 4 1 





MANEJO DE LA COMUNICACIÓN  AMBIENTE DE COLABORACIÓN ACTITUDES SOCIOAFECTIVAS   
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 
1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 
3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 
1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 
1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 
2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2 3 2 1 
2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 
1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 4 5 5 4 4 
3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 
2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 
2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 4 2 3 1 4 
1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 
1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 
5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 
4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 5 4 2 
2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 
4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 
4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 
4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 
4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 5 3 4 3 5 
5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 
4 1 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 5 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 5 1 3 
4 1 1 4 4 3 2 1 4 1 5 3 4 4 2 4 1 2 4 1 1 3 3 4 4 5 4 
4 2 1 1 4 2 3 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 4 1 4 5 1 4 2 5 
2 1 5 3 1 3 1 2 2 5 5 3 4 1 4 1 2 5 1 1 4 5 1 5 1 1 5 
2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 1 5 2 2 5 1 3 3 3 2 2 2 
85 
 
2 5 3 1 5 3 5 3 2 2 3 3 1 2 1 5 2 5 4 2 2 5 5 2 3 1 4 
4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 4 4 4 4 1 2 3 1 5 4 1 1 1 2 5 2 2 
2 1 3 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 5 3 1 3 4 2 2 2 4 1 
4 4 5 2 3 4 2 1 3 2 1 1 3 3 5 2 5 1 5 4 2 4 2 1 5 1 2 
1 3 4 2 2 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 5 5 3 2 5 5 2 2 1 4 1 3 
2 1 4 5 4 3 5 4 1 3 3 1 1 4 1 2 5 5 5 1 5 1 1 3 5 2 5 
5 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2 1 1 1 1 3 5 4 
3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2 5 4 3 1 5 
1 4 5 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4 5 5 4 1 4 3 4 
3 5 5 4 5 5 3 3 1 1 5 5 2 1 5 2 5 1 5 4 4 2 2 5 5 3 4 
5 2 5 3 5 1 4 4 3 5 5 2 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 5 5 4 5 
2 3 1 4 1 2 3 3 2 1 2 3 5 2 4 1 4 4 2 3 5 1 5 3 3 5 4 
5 3 5 1 3 3 5 1 3 5 2 5 2 5 2 1 5 3 3 2 2 3 4 1 1 1 5 
3 2 2 4 4 1 5 4 2 2 4 4 3 3 2 4 5 1 5 4 1 5 4 5 1 1 2 
3 5 5 4 3 3 4 1 2 1 5 5 2 5 5 3 1 3 1 4 5 4 3 5 1 4 5 
5 1 1 3 4 4 1 3 4 1 4 1 3 5 5 2 2 2 3 3 1 3 3 3 5 1 4 
4 2 2 3 5 5 2 3 1 1 3 5 4 1 2 3 5 1 2 4 2 3 1 5 1 5 4 
1 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 1 4 3 1 5 5 5 2 2 3 2 2 4 2 5 3 
4 5 3 4 1 3 2 4 5 5 5 3 4 2 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 2 3 
2 1 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2 2 5 5 5 4 2 5 1 2 2 4 5 3 3 1 
5 2 4 1 5 2 2 5 4 3 5 2 5 2 2 3 5 1 4 5 4 2 5 4 3 4 4 
2 3 1 4 2 1 1 1 4 5 5 4 5 5 1 2 5 3 1 4 3 5 3 3 4 4 1 




5 1 5 2 5 2 3 5 1 4 1 1 3 2 3 4 1 1 5 2 2 2 4 5 5 5 1 
2 4 4 1 4 4 2 3 2 4 5 1 5 5 2 5 4 3 4 5 2 4 1 1 1 2 1 
2 1 4 3 4 5 3 2 2 5 4 1 4 2 5 5 4 3 1 2 3 5 4 2 3 4 1 
3 2 4 5 1 4 2 3 3 3 5 4 5 5 5 2 1 1 1 4 1 1 3 4 4 5 4 
4 4 4 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 3 1 5 5 3 2 4 1 4 4 4 5 1 5 
4 3 2 5 4 3 3 3 2 5 4 2 1 2 4 5 4 1 3 2 2 5 3 1 5 4 4 
3 5 4 5 5 3 2 1 4 2 4 3 1 3 3 2 4 1 4 3 4 1 2 1 1 4 1 
2 3 1 5 4 3 3 1 4 3 4 1 3 2 4 5 1 4 5 3 4 5 2 5 3 3 4 
1 3 1 4 2 4 3 5 5 2 3 4 4 4 2 3 1 2 2 5 5 4 5 1 5 1 4 
1 2 2 4 4 1 3 5 2 3 5 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 5 5 1 3 2 2 
5 1 2 1 5 4 2 4 4 4 1 2 3 1 3 5 5 1 2 4 3 3 2 1 2 3 5 
4 5 2 3 4 5 5 3 5 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 3 1 5 1 2 5 
2 3 2 1 2 1 2 2 5 1 4 1 4 2 5 5 4 3 4 4 4 2 5 5 2 5 1 
1 5 5 1 5 4 3 1 4 4 2 1 3 2 5 5 4 4 3 5 4 1 3 3 5 3 5 
5 2 5 3 4 3 2 1 1 5 1 4 5 5 1 4 1 2 2 5 3 1 2 5 5 4 4 
4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 1 5 2 5 4 4 2 2 4 5 4 4 3 
3 3 4 3 3 1 3 5 1 2 3 2 3 3 1 5 5 1 1 2 2 1 4 4 1 1 4 
1 4 3 4 2 5 5 1 2 1 2 4 3 4 3 1 3 1 3 1 2 2 4 5 4 1 3 
2 4 4 2 1 4 1 3 2 2 4 5 3 4 5 3 2 1 1 3 4 3 3 3 5 4 3 
4 1 4 5 5 1 5 4 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 2 1 5 5 5 2 4 2 5 
1 3 2 4 5 1 2 4 5 4 3 4 5 1 1 1 2 1 4 1 2 3 4 4 5 4 3 
3 1 5 5 5 5 5 2 5 4 5 1 4 1 1 4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 1 5 
4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 1 1 4 1 3 3 2 5 5 4 5 2 1 3 5 2 5 
2 1 2 1 4 2 1 5 3 1 3 3 2 1 2 2 2 5 3 4 5 4 1 4 5 4 5 
5 1 4 5 3 1 2 5 1 1 5 3 1 3 5 5 2 3 2 3 4 4 5 2 5 1 4 
3 2 3 4 3 1 5 3 1 3 5 2 5 4 2 4 5 4 2 5 5 1 3 1 4 2 5 
1 1 1 1 1 2 4 1 3 3 3 4 4 2 5 3 5 3 2 5 1 4 3 2 1 4 4 
3 5 5 1 4 4 2 5 3 2 5 3 2 4 3 5 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 
87 
 
3 3 1 4 1 3 1 4 3 4 5 3 2 2 1 3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 5 
1 4 2 4 5 4 5 2 1 1 5 1 2 1 2 5 1 3 3 1 5 1 3 2 2 5 4 
3 4 1 3 4 4 4 3 2 2 5 5 4 4 5 5 5 3 2 2 4 1 3 4 3 2 5 
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